































Bapak/Ibu yang saya hormati, 
Saya Tegar Eka Saputra sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universita Negeri Jakarta. Dalam hal ini saya sedang mengadakan 
penelitian yang berjudul “Analisis Aspek Pendukung dan Penghambat  Keberlanjutan 
Home Industry Konveksi di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ”.  
Saya bermaksud mencari informasi dari masyarakat sekitar yang berhubungan 
dengan penelitian saya. Oleh karena itu saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk 
sekiranya dapat meluangkan waktunya guna menjawab beberapa pertanyaan yang 
sudah saya siapkan. Segala keterangan yang akan diberikan akan dijaga kerahasiannya 
dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian ini. Itu saja yang dapat saya 
sampaikan dan kepada semua pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian 
penelitian ini saya ucapkan terimakasih. 
Hormat saya, 
 
Tegar Eka Saputra 
A. Identitas Responden 
1. Nama   : 
2. Umur   : 
3. Jenis Kelamin  :     a. Laki-laki    b. Perempuan 
4. Pendidikan Terakhir :     a. SD/MI    b. SMP/MTs    c. SMA/MA    d. PT 
5. Jenis Usaha  : 




B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 Bacalah dengan teliti setiap pernyataan yang diajukan dalam kuisioner ini 
1. Berilah tanda silang (x) pada kolom pilihan jawaban yang sudah disiapkan 
sesuai dengan pendapat bapak/ibu 
2. Tidak diperbolehkan
3.  memberi tanda silang (x) lebih dari satu kolom jawaban 
4. Gunakan tanda (=) jika salah dalam memilih opsi jawab
 
DAFTAR ISIAN 
Aspek Pendukung Keberlanjutan Home Industry 
1. Berapakah modal awal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membangun usaha ini? 
a. Kurang dari Rp 10.000.000 
b. Rp. 10.001.000 – Rp 20.000.000 
c. Rp 20.001.000 – Rp 30.000.000 
d. Lebih dari Rp 30.000.000 
2. Darimanakah sumber modal tersebut berasal? 
a. Milik pribadi 
b. Pinjaman bank 
c. Pinjaman keluarga 
d. Pinjaman koperasi 
3. Berapakah biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membayar listrik, telepon 
dan internet sebagai penunjang proses produksi selama sebulan? 
a. Kurang dari Rp 500.000 
b. Rp 501.000 – 1.001.000 
c. Rp 1.001.000 – Rp 1.500.000 
d. Lebih dari 1.500.000 




a. Kurang dari Rp. 500.000 
b. Rp 501.000 – Rp 1.000.000 
c. Lebih dari 1.000.0000 
d. Tidak ada karena diangkut secara gratis oleh pihak penjual 
5. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap pengeluaran biaya bahan baku 
yang dikeluarkan tersebut? 
a. Pengeluaran biaya murah karena memakai transportasi pribadi 
b. Pengeluaran biaya murah karena menggunakan angkutan umum dengan 
tarif yang terjangkau 
c. Pengeluaran biaya mahal karena menggunakan tarif angkutan umum 
dengan biaya yang tidak terjangkau 
d. Tidak keluar biaya karena bahan baku diangkut gratis 
6. Berapa biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk mengangkut hasil produksi 
selama sebulan? 
a. Kurang dari Rp 500.000 
b. Rp 501.000 – Rp 1.000.000 
c. Lebih dari Rp 1.000.000 
d. Tidak ada biaya karena konsumen mengangkut sendiri 
7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap pengeluaran biaya hasil produksi 
yang dikeluarkan tersebut? 
a. Pengeluaran biaya murah karena memakai transportasi pribadi 
b. Pengeluaran biaya murah karena menggunakan angkutan umum dengan 
tarif yang terjangkau 
c. Pengeluaran biaya mahal karena menggunakan tarif angkutan umum 
dengan biaya yang tidak terjangkau 
d. Tidak keluar biaya karena hasil produksi diangkut sendiri oleh konsumen 
8. Berapa biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membeli peralatan produksi? 
a. Kurang dari Rp 10.000.000 
b. Rp 10.001.000 – Rp 15.000.000 
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c. Rp 15.001.000 – Rp 20.000.000 
d. Lebih dari 20.000.000 
9. Berapakah biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk menyewa tempat produksi 
ini? 
a. Kurang dari Rp 20.000.000 
b. Rp 20.001.000 – Rp 25.000.000 
c. Lebih dari 25.000.000 
d. Tidak ada biaya sewa karena tempat produksi milik sendiri 
Bahan Baku 
10. Berapakah biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membeli bahan baku dalam 
sebulan? 
a. Kurang dari Rp 25.000.000 
b. Rp 25.001.000 – Rp 50.000.000 
c. Rp 50.001.000 – Rp 75.000.000 
d. Lebih dari Rp 75.000.000 
11. Darimanakah bahan baku tersebut berasal? 
a. Di dekat sekitar tempat produksi 
b. Di sekitar wilayah Kota Jakarta 
c. Dari luar Kota Jakarta 
d. Dari Luar Negeri 
12. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu mendapatkan bahan baku tersebut? 
a. Membeli secara khusus dari penjual produk bahan baku impor 
b. Membeli secara khusus dengan penjual produk bahan baku lokal 
c. Titipan konsumen  





13. Berapa banyak tenaga kerja yang Bapak/Ibu miliki ? 
a. 1 – 4 orang 
b. 5 – 19 orang 
c. 20 – 99 orang 
d. Lebih dari 100 orang 
14. Berapa upah yang diterima oleh tenaga kerja penggambar pola dan pemotong 
bahan selama sebulan? 
a. Kurang dari Rp 2.000.000 
b. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 
c. Rp 3.001.000 – Rp 4.000.000 
d. Lebih dari Rp 4.000.000 
15. Berapa upah yang diterima oleh tenaga kerja penjahit selama sebulan? 
a. Kurang dari Rp 5.000.000 
b. Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 
c. Rp 6.000.000 – Rp 7.000.000 
d. Lebih dari 7.000.000 
16. Berapa upah tenaga kerja finishing selama sebulan? 
a. Kurang dari Rp 2.000.000 
b. Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 
c. Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 
d. Lebih dari Rp 4.000.000 
Transportasi 
17. Apa moda transportasi yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengangkut bahan baku 
menuju tempat pengolahan? 
a. Menggunakan kendaran pribadi 
b. Menggunakan jasa pengangkutan langsung 
c. Diangkut secara gratis oleh petugas toko tempat Bapak/Ibu membeli 
d. Diangkut menggunakan jasa pengangkutan bersistem online 
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18. Apa moda transportasi yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengangkut hasil 
produksi? 
a. Mengangkutnya sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi 
b. Menggunakan jasa pengantaran barang (transportasi umum) langsung 
c. Konsumen membawa produk tersebut sendiri 
d. Menggunakan jasa angkutan bersistem online 
19. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terhadap keadaan sarana dan prasarana 
transportasi yang menunjang aktivitas industri di sekitar wilayah ini? 
a. Keberadaan sarana dan prasarana memudahkan untuk menjangkau bahan 
baku dan pusat pasar 
b. Keberadaan sarana dan prasarana memudahkan akses untuk melakukan 
penyewaan trasnportasi umum 
c. Keberadaan sarana dan prasarana menyulitkan untuk menjangkau bahan 
baku dan pusat pasar 
d. keberadaan sarana dan prasarana menyulitkan akses untuk menyewa 
transportasi umum  
 Pemasaran 
20. Kepada siapa produk bapak/ibu dijual? 
a. Konsumen yang membeli secara grosir 
b. Konsumen yang membeli satuan 
c. Konsumen yang membeli secara grosir dan satuan 
d. Konsumen marginal 
21. Kemana saja hasil produk Bapak/Ibu didistribusikan? 
a. Dalam Kota Jakarta 
b. Dalam dan luar Kota Jakarta 
c. Diekspor ke negara – negara di kawasan Asia Tenggara 
d. Diekspor ke negara – negara di luar kawasan Asia Tenggara 
22. Bagaimankah cara Bapak/Ibu memasarkan produk? 
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a. Melalui perantara toko(tempat penjualan) 
b. Melalui media sosial 
c. Melalui pengiriman katalog kepada calon konsumen 
d. Melalui web site perusahaan 
  Kebijaksanaan Perusahaan 





24. Apa alasan Bapak/Ibu memilih lokasi unit distribusi di daerah ini? 
a. Dekat dengan pasar 
b. Tanah dan bangunan murah 
c. Biaya sewa murah 
d. Lokasi aman dari pungutan liar 





26. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk membangun tempat produksi di 
daerah ini? 
a. Dekat dengan bahan baku 
b. Biaya sewa murah 
c. Tanah dan bangunan murah 
d. Dekat dengan tenaga kerja 




27. Apa kendala yang biasa Bapak/Ibu alami dalam memasarkan produk? 
a. Bersaing dengan produk impor  
b. Bersaing dengan produk lokal  
c. Keterbatasan informasi terkait perkembangan permintaan pasar 
d. Lokasi penjualan yang tidak strategis 
28. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika dipasaran terdapat produk sejenis yang 
Bapak/Ibu produksi? 
a. Melakukan inovasi produk agar terlihat berbeda 
b. Tidak menaikkan harga tetapi menjamin kualitas 
c. Menurunkan harga  
d. Menarik produk dari pasaran 
29. Apa kendala yang Bapak/Ibu rasakan ketika melakukan praktek pemasaran di 
unit distribusi? 
a. Persaingan ketat dengan pedagang lain 
b. Letak toko yang tidak strategis 
c. Kurang beragamnya pilihan produk yang ditawarkan kepada konsumen 
b. Tingkat pengunjung pasar selalu tidak menetap 
Kesulitan finansial 
30. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu kekurangan modal usaha? 
a. Banyak pelanggan yang melakukan hutang  
b. Sulit mendapatkan pinjaman modal 
c. Tidak pernah mengalami kendala kekurangan modal 
d. Belum pernah kekurangan modal usaha 
31. Apa kendala yang biasa Bapak/Ibu alami ketika melakukan peminjaman untuk 
mendapatkan modal? 
a. Persyaratan yang berbelit-belit 
b. Tingkat suku bunga yang tinggi  
c. Proses pencairan yang cukup lama  
d. Belum pernah melakukan pinjaman 
      Keterbatasan Sumber Aspek Manusia 
32. Berapa kali terjadi pergantian tenaga kerja dalam setahun? 
a. 1 – 3 kali 
b. 4 – 6 kali 
c. Lebih dari 6 kali 
d. Belum pernah melakukan pergantian tenaga kerja 
33. Apa yang menyebabkan pergantian tenaga kerja tersebut? 
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a. Tenaga kerja keluar tanpa alasan yang jelas 
b. Tenaga kerja mengeluhkan mendapatkan upah yang tidak sesuai 
c. Tenaga kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan 
d. Tidak ada karena  belum pernah mengalami pergantian tenaga kerja 
34. Apa dampak yang dirasakan bapak/ibu apabila terdapat tenaga kerja yang 
keluar dari perusahaan? 
a. Proses produksi melambat 
b. Kualitas produk menurun 
c. Tidak berdampak karena pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh 
karyawan lain 
d. Tidak berdampak karena belum pernah melakukan pergantian tenaga 
kerja 
35. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu mendapatkan tenaga kerja untuk menggantikan 
tenaga kerja baru? 
a. Mendapatkan tenaga kerja baru dari kenalan karyawan 
b. Mendapatkan tenaga kerja baru dari pemasangan iklan 
c. Mendapatkan tenaga kerja baru dari dinas tenaga kerjaan 
d. Tidak ada karena belum melakukan pergantian tenaga kerja  
36. Apkah menurut pendapat bapak/ibu penggunaan cara tersebut dalam merekrut 
tenaga kerja baru? 
a. Memudahkan untuk mendapatkan tenaga kerja 
b. Cukup memudahkan untuk mendapatkan tenaga kerja 
c. Sulit untuk mendapatkan tenaga kerja 
d. Tidak tahu, karena belum pernah melakukan pergantian tenaga kerja 
      Masalah Bahan Baku 
37. Apa penyebab kelangkaan dan kenaikkan harga bahan baku yang sering 
melanda usaha Bapak/Ibu? 
a. Bahan baku langka akibat dari persaingan 
b. Bahan baku mahal akibat depresiasi nilai tukar rupiah  
c. Bahan baku mahal akibat kenaikan harga bahan bakar minyak 
d. Tidak ada karena bahan baku hanya dititipkan konsumen 
38. Apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila bahan baku harganya naik dan menjadi 
langka? 
a. Mengganti bahan baku dan mengganti model produk secara keseluruhan 
b. Mengganti bahan baku dan sedikit merubah model produk 
c. Tidak melakukan produksi 




39. Apa yang menjadi kendala bagi Bapak/Ibu dalam pengadaan penambahan 
mesin-mesin produksi? 
a. Modal tidak cukup 
b. Tempat produksi tidak cukup untuk menampung peralatan baru 
c. Keterbatasan informasi terhadap mesin-mesin tersebut 
d. Sulit mendapatkan tenaga kerja yang sudah terampil yang dapat 
mengoperasikan mesin-mesin baru 
40. Apa dampak yang dirasakan bapak/ibu jika pengadaan peralatan produksi 
tidak dapat dilakukan? 
a. Tidak dapat melayani permintaan konsumen yang lebih besar 
b. Proses produksi tidak bisa cepat 
c. Kualitas produk tidak dapat ditingkatkan 
d. Tidak berdampak sama sekali 
 
Lampiran 2  
Hasil Uji Validitas dan Releabilitas 
Uji Validitas 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 20 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Tabel di atas menjelaskan hasil penarikan 20 sampel responden untuk uji coba 
reabilitas. Dapat dilihat, kesemua (100%) responden telah tervalidasi untuk melakukan 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Modal Awal 118,1500 158,871 ,778 . ,868 
Sumber Modal 116,8000 186,379 -,159 . ,883 
Biaya Listrik, Telepon dan 
Internet 
118,2500 162,829 ,644 . ,872 
Biaya Angkut Bahan Baku 
Sebulan 
117,3500 157,924 ,841 . ,867 
Pendapat Responden 
Terhadap Pengeluaran Biaya 
Bahan Baku 
117,3500 157,924 ,841 . ,867 
Biaya Angkut Hasil Produksi 
Sebulan 
117,1500 166,766 ,850 . ,870 
Biaya Membeli Peralatan 
Produksi 
117,8500 156,239 ,883 . ,865 
Biaya Penyewaan Tempat 
Produksi 
118,2000 165,432 ,741 . ,871 
Biaya Beli Bahan Baku 
Sebulan 
117,8000 167,326 ,706 . ,872 
Asal Bahan Baku 117,1500 177,292 ,591 . ,877 
Cara Mendapatkan Bahan 
Baku 
117,5500 181,103 ,379 . ,880 
Tenaga Kerja yang Dimiliki 117,7000 172,432 ,797 . ,874 
Upah yang Diterima Tenaga 
Kerja Bagian Penggambar 
Pola dan Pemotong Bahan 
Sebulan 
117,6000 170,884 ,720 . ,873 
Upah Tenaga Kerja Bagian 
Penjahit Sebulan 
117,5000 183,842 ,088 . ,883 
Upah Tenaga Kerja Bagian 
Finishing Sebulan 
117,3500 190,871 -,408 . ,888 
Cara Angkut Bahan Baku 117,3500 157,924 ,841 . ,867 
Konsumen Utama 117,1500 166,766 ,850 . ,870 
Distribusi Produk 116,9500 175,945 ,859 . ,876 
Cara Memasarkan Produk 116,9500 175,945 ,859 . ,876 
Jumlah Kepemilikan Unit 
Distribusi 
119,1500 216,029 -,887 . ,910 
Penentuan Lokasi Unit 
Distribusi 
119,1500 216,029 -,887 . ,910 
Jumlah Kepemilikan Unit 
Produksi 
117,3500 160,239 ,827 . ,868 
Penentuan Lokasi Unit 
Produksi 
116,8500 184,029 ,102 . ,882 
Kendala Memasarkan 
Produk 
116,8000 184,695 ,118 . ,882 
Kendala Penemuan Produk 
Sejenis 





119,1500 216,029 -,887 . ,910 
Penyebab Kekurangan 
Modal Usaha 
117,1500 166,766 ,850 . ,870 
Kendala Ketika Meminjaman 
Modal 
117,3500 157,924 ,841 . ,867 
Pergantian Tenaga Kerja 
Setahun 
117,8500 175,187 ,513 . ,877 
Penyebab Pergantian Tenaga 
Kerja 
117,5000 178,158 ,477 . ,878 
Dampak dari Keluarnya 
Tenaga Kerja Bagi 
Perusahaan 
117,3500 167,818 ,798 . ,871 
Cara Mendapatkan Tenaga 
Kerja Baru 
116,9000 186,621 -,129 . ,884 
Pendapat Responden 
Terhadap Kemudahan 
Perekrutan Tenaga Kerja 
Baru 
117,0500 186,892 -,129 . ,885 
Kendala Pengadaan Bahan 
Baku 
117,0500 175,313 ,797 . ,875 
Cara yang Dilakukan 
Responden Apabila Bahan 
Baku Langka 
116,9500 175,945 ,859 . ,876 
Kendala Responden dalam 
Pengadaan Mesin-mesin 
Produksi 
117,2000 172,589 ,616 . ,875 
Dampak Bagi Responden 
Apabila Pengadaan Mesin-
mesin Produksi Tidak Dapat 
Dipenuhi 
117,2000 178,695 ,477 . ,878 
 
Tabel di atas merupakan hail uji coba validitas yang telah dilakukan. Butir 
pertanyaan yang valid apabila r hitung > (0,224) dan butir pertanyaan tidak valid 













Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,882 ,896 33 
 
Tabel di atas merupakan hasil uji reabilitas yang diuji cobakan kepada 17 responden. 
Nilai Cronbach's Alpha menunjukkan angka 0,869 yang memiliki reabilitas “baik” 
menurut Sekaran dalam Priyano (2011:25). Sehingga kuesioner dapat diajukan kepada 
pemilik uaha home industri konveksi di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. 
 
Lampiran 3 
Tabel r (Pearson Product Moment) 
Uji 1 sisi dan 2 sisi pada taraf signifikansi 0,05  
N (Populasi) 1-tailed 2-tailed 
70 0,198 0,235 
71 0,197 0,233 
72 0,195 0,232 
73 0,194 0,230 
74 0,193 0,229 
75 0,191 0,227 
76 0,190 0,226 
77 0,189 0,224 
78 0,188 0,223 
79 0,186 0,221 
80 0,185 0,220 
Tabel di atas merupakan r tabel SPSS yang dipaparkan oleh Priyanto (2011: 121). 
Berdasarkan total sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 77 r tabel yang 





No. Nama Responden Jenis Kelamin Umur Jenis Produk Lokasi Industri 
Pendidikan 
Terakhir 
1 Rukin W. 
Laki-laki 
26 Tas Wanita Serdang SMP 
2 Sulistyo 
Laki-laki 
28 Tas Wanita Serdang SD 
3 Bustomi 
Laki-laki 
25 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
4 M. Sa'dun 
Laki-laki 
31 Tas Wanita Serdang SMA 
5 Ari 
Laki-laki 
29 Tas Wanita Utan Panjang SMA 
6 Su'ud 
Laki-laki 
34 Tas Wanita Serdang SMP 
7 Darto S. 
Laki-laki 
27 Tas Wanita Serdang SMA 
8 Joyo 
Laki-laki 
35 Tas Wanita Serdang SD 
9 Kliwon 
Laki-laki 
29 Tas Wanita Cempaka Baru SMP 
10 Gendut 
Laki-laki 
33 Tas Wanita Serdang SMA 
11 Dodi 
Laki-laki 
31 Tas Wanita Serdang SMP 
12 Yuda H. 
Laki-laki 
23 Tas Wanita Serdang PT 
13 Juweni 
Laki-laki 
44 Tas Wanita Serdang SMA 
14 Hutomo 
Laki-laki 
36 Tas Wanita Serdang SMA 
15 Kusmanto 
Laki-laki 
26 Tas Wanita Serdang SMA 
16 Solikan 
Laki-laki 
33 Tas Wanita Serdang SMA 
17 Musliadi 
Laki-laki 
37 Tas Wanita Serdang SD 
18 Anto 
Laki-laki 
28 Tas Wanita Serdang SMA 
19 Yanti 
Perempuan 
47 Tas Wanita Serdang SMA 
20 Rizki 
Laki-laki 
28 Tas Wanita Serdang SMA 
21 Kuka 
Laki-laki 
23 Tas Wanita Serdang PT 
22 Vicky A. 
Laki-laki 
49 Sepatu Wanita Cempaka Baru SMA 
23 Zulfitra 
Laki-laki 
37 Sepatu Wanita Serdang SMP 
24 Firman 
Laki-laki 
40 Sepatu Wanita Cempaka Baru SD 
25 Lusi 
Perempuan 
33 Sepatu Wanita Serdang PT 
26 Rizal 
Laki-laki 
30 Sepatu Wanita Cempaka Baru SMA 
27 Ali Anis 
Laki-laki 
57 Sepatu Wanita Harapan Mulya SD 
28 Sumiyati 
Perempuan 
28 Sarung Jok Mobil Serdang PT 
29 Rima 
Perempuan 
38 Tas Wanita Harapan Mulya SMA 
30 Yanto H. 
Laki-laki 
42 Tas Wanita Serdang SMA 
31 Wahyu S. 
Laki-laki 
36 Tas Wanita Harapan Mulya SMA 
32 Sukarjo 
Laki-laki 
40 Tas Wanita Serdang SD 
33 Suhardi 
Laki-laki 





32 Tas Wanita Serdang SMA 
35 Subandi 
Laki-laki 
39 Tas Wanita Serdang SMA 
36 Suryadi 
Laki-laki 
34 Tas Wanita Serdang SMP 
37 Putra 
Laki-laki 
33 Tas Wanita Serdang SMA 
38 Yani 
Perempuan 
39 Tas Wanita Serdang SMA 
39 Yana 
Perempuan 
28 Tas Wanita Serdang SMA 
40 Heru 
Laki-laki 
31 Tas Wanita Serdang SMA 
41 Darmanto 
Laki-laki 
36 Tas Wanita Serdang SMP 
42 Handoko 
Laki-laki 
32 Tas Wanita Serdang SMA 
43 Santoso 
Laki-laki 
36 Tas Wanita Serdang SMA 
44 Mariana L. 
Perempuan 
39 Tas Wanita Harapan Mulya SMA 
45 Sultoni 
Laki-laki 
38 Tas Wanita Harapan Mulya SD 
46 Paijo 
Laki-laki 
30 Tas Wanita Serdang SMA 
47 Yunit 
Laki-laki 
34 Tas Wanita Serdang SMA 
48 Safari 
Laki-laki 
33 Tas Wanita Serdang SMA 
49 Sriyanto 
Laki-laki 
42 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
50 Dewi M. 
Perempuan 
44 Sepatu Wanita Sumur Batu SMA 
51 Yaroni 
Laki-laki 
40 Sepatu Wanita Serdang SMP 
52 Yaroh 
Perempuan 
43 Sepatu Wanita Serdang SMA 
53 Yanto S. 
Laki-laki 
49 Sepatu Wanita Serdang SMA 
54 Lami 
Perempuan 
30 Tas Wanita Utan Panjang SMA 
55 Adi 
Laki-laki 
41 Tas Wanita Utan Panjang SMA 
56 Yanto 
Laki-laki 
47 Tas Wanita Utan Panjang SMA 
57 Bain 
Laki-laki 
34 Tas Wanita Utan Panjang SMA 
58 Muklis 
Laki-laki 
38 Tas Wanita Utan Panjang SMP 
59 Dilan 
Laki-laki 
32 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
60 Armand 
Laki-laki 
36 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
61 Sauri 
Laki-laki 
38 Tas Wanita Cempaka Baru SD 
62 Joni 
Laki-laki 
39 Tas Wanita Cempaka Baru SMP 
63 Juan 
Laki-laki 
40 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
64 Ahmad N. 
Laki-laki 
34 Tas Wanita Sumur Batu SMA 
65 Usman 
Laki-laki 
32 Tas Wanita Sumur Batu SMA 
66 Agus A. 
Laki-laki 
27 Tas Wanita Sumur Batu SMA 
67 Wahyu 
Laki-laki 
40 Tas Wanita Sumur Batu SMP 
68 Narso 
Laki-laki 
52 Tas Wanita Cempaka Baru SMP 
69 Agung 
Laki-laki 
26 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
70 Dimiati 
Perempuan 
39 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
71 Yusril 
Laki-laki 





33 Tas Wanita Cempaka Baru SMA 
73 Supardi 
Laki-laki 
29 Tas Wanita Cempaka Baru SMP 
74 Rizam 
Laki-laki 
40 Sepatu Wanita Harapan Mulya SMP 
75 Rony 
Laki-laki 
41 Sepatu Wanita Kemayoran SMA 
76 Burhan 
Laki-laki 
38 Sepatu Wanita Sumur Batu SMP 
77 Dewi Jaya 
Perempuan 
41 Sepatu Wanita Cempaka Baru SMA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Foto1. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 
konveksi tas wanita di 
Kelurahan Sumur Batu. 
 
 
Foto 2. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 
konveksi sarung jok mobil di 
Kelurahan Serdang. 
 
Foto 3. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 
konveksi tas wanita di 
Kelurahan Serdang. 
 
Foto 4. Tenaga kerja yang 
sedang melakukan proses 






























Foto 5. Bahan baku sol sepatu 







Foto 6. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 
konveksi tas wanita di 
Kelurahan Serdang. 
 
Foto 7. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 
konveksi tas wanita di 





Foto 8. Tenaga kerja sedang 

































Foto 9. Sesi wawancara 
bersama salah satu pengusaha 







Foto 10. Produk tas wanita 






Foto 10. Bahan baku kulit 







Foto 11. Proses pembuatan 






























































Lampiran 8  
























































Peta Persebaran Home Industri Konveksi Sepatu Wanita di Kecamatan 
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